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 I 
摘  要 
    互联网的迅猛发展给传统的实体零售行业带来前所未有的冲击。与网络购物
规模的高速增长相比，实体零售业的增长趋缓。作为传统零售业一部分的实体图
书零售业也面临危机，许多人将电商平台中的网络书店视为传统的实体零售书店
的完美替代品，一部分民营书店歇业或迁址，国有新华书店也面临着发展困境。
在此背景下，本文旨在对实体图书零售行业现状以及经营困境加以描述和分析，
着重对电商发展带来的冲击进行机理分析和实证分析，并对实体图书零售行业未
来发展提出优化建议。 
    本文首先将交代实体图书零售行业的行业定位、发展阶段历程，并据根据经
营模式的不同对实体图书零售行业中的企业进行分类。在此基础上本文将剖析实
体图书零售行业的现状以及所面临的经营困境，现状包括行业的发展状况、地区
分布特征、图书种类情况等，经营困境则将分别分析国有的新华书店以及民营书
店各自面临的经营难题。之后本文将就电商的发展对实体图书零售业的影响分别
进行机理分析和实证研究。在对电商发展的现状进行概述之后，机理分析部分将
分别探讨电商发展通过提升消费水平、扩大消费群体、产业联动发展等方式对实
体图书零售行业产生的间接的促进作用，以及新型阅读介质出现、网络图书零售
渠道崛起对实体图书零售业产生的直接的冲击；实证研究部分将会基于省级面板
数据，分别研究电商发展在全国和东中西部四个部分对实体图书零售业产生的影
响。针对电商带来的影响，文章将对实体图书零售业的优化提出提升文化体验功
能、多元化经营等多种实施途径。文章的最后一部分是主要结论与优化建议部分，
本文将对实体图书零售业目前的现状、电商发展对其的冲击以及行业的优化途径
进行总结分析，并提出相关的政策建议。 
 
[关键词]： 图书零售；电商发展；影响研究 
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II 
Abstract 
The rapid development of Internet makes the traditional retail entity face 
unprecedented impact. Compared with the rapid growth of e-commerce, the retail 
entity grows slowly. As a part of the retail entity, the book retail entity also faces crisis, 
many people see online bookstores as the perfect alternatives to the traditional 
bookstores, many private bookstores collapse or scale down, even the Xinhua 
Bookstore faces development troubles. Under this background, this article aims to 
analyze some terms of the book retail entity, such as present situation and financial 
difficulties, it will focus on analyzing the impact from e-commerce , including 
mechanism analysis and empirical study , and also explore the optimization methods.  
    Firstly, this article will introduce the positioning and development stages of this 
industry, and divide the industry into three sorts according to their business model. 
Secondly, this article will analyze the situations and the operating difficulties of the 
industry, including development conditions, regional situations, species conditions, 
operating troubles for the Xinhua Bookstore and private bookstores. After analyzing 
the current situation of e-commerce, this article will do mechanism analysis and 
empirical study about how the development of e-commerce attacks on book retail 
entity. Mechanism analysis includes indirect promoting effects and direct attacking, 
empirical study would explore different influences from e-commerce attacking on 
integral area ,east region, west region and central region based on panel data. As for 
the negative effect from e-commerce, this article will give optimized approach, such 
as enhancing the function of cultural experience，carrying out diversified business and 
so on. Lastly, as the part of summarization and advices, the article will analyze and 
summarize status, attacking from online retail of the industry, optimization approach, 
and give advices for the government. 
 
[Key Words]:  Book Retail Entity；E-Commerce’s Development； 
Influence Research 
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1 导论 
1.1 研究背景与意义 
互联网的日益普及迅速地改变着我们的生活方式，其中一个很重要的方面就
是随着电商的兴起与发展，人们的消费习惯在迅速地改变。消费者日益习惯利用
平板、电脑或者智能手机等设备，通过电商网站或平台来购买各类日用品，而不
是利用空余时间亲自前往实体市场采购。同样地，当需要搜集某种商品的最新资
讯时，大家也倾向于通过网络渠道来进行了解，而不是到实体店铺来亲自询问。 
人类生活习惯的改变带动产业的变革。对于实体图书零售行业而言，在日常
生活中，我们不难观察到书店里的顾客越来越少，街边的书店门面不知在什么时
候就挂上了“暂停营业”的标识，实体图书零售业整体陷入低潮。 
自 2005 年以来，包括光合作用书店、大声书店、风入松书店等多家曾经作
为城市文化地标在内的民营书店陆续倒闭，仍旧营业的大型连锁民营书店中，三
联书店、学而优书店等知名度较高的实体书店不但停止了规模扩张的步伐，而且
纷纷关闭一部分门店以节约成本。相关数据显示，每年全国有约 550 家左右的民
营书店倒闭。 
实体图书零售业陷入低潮的同时电商却在迅速崛起，依托于互联网的普及、
电子信息技术的发展，电商在零售规模及用户规模方面都迅猛发展，逐渐成为消
费者日常生活中不可或缺的一个部分，同时因其自身的优势对实体图书零售业造
成巨大的冲击。 
虽然实体图书零售业在电商的影响下发展趋缓，但全国图书零售市场的销售
额依旧保持一定的年均增长速度，一方面，目前全国每年仍新增民营书店 1000
余家，有很多家民营书店在电商兴起等不利因素的冲击下仍然能够很好地生存，
甚至在近些年得到一定的发展；另一方面，各地的国营新华书店也依然保持较为
稳定地增长。这说明实体图书零售行业虽然更新程度较快，但仍具有一定发展空
间。电商发展对实体图书零售业造成了怎样的影响，行业内的实体书店如何能在
电商的冲击下实现优化发展，这是值得深思的经济学命题。 
实体图书零售业的变化和发展对于整体的实体零售业和国家的整体文化发
展都有着重要的意义。 
据国家统计局历年公布的年度统计数据显示，图书零售商品销售额(依据统
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计口径的规定，该销售额即指实体图书行业的零售额)在消费品零售总额中，始
终都占据一个相对固定的比例，是实体零售业的一个组成部分。实体图书零售业
的良性发展对于实体零售业整体发展有着重要意义。 
除去在经济方面的意义之外，实体图书零售业的兴衰对文化与教育等方面也
有着较为明显的影响。书籍是知识的载体，实体书店也是一座城市的文化象征，
在国家强调经济与文化协同发展的现在，应当对实体图书零售行业加强扶持力
度。 
面对上述背景，经济学术界通常只是关注电商兴起与发展对于传统行业的冲
击，以及对实体零售行业整体发展情况的分析，而具体到实体图书零售方面，目
前仍欠缺专业的学术研究。基于这一现状，本文试图从经济学视角，对电商发展
的背景下实体图书零售业的现状、基于电商自身近年来发展情况就电商对实体图
书零售业的影响进行探讨和分析，并对实体图书零售业的发展提出优化建议。本
文期待通过此项研究能弥补这方面相关学术研究的缺失，为相关决策提供有益的
参考。 
    
1.2 研究思路与研究方法 
1.2.1 研究思路 
本文总体思路是这样的：首先是对电商发展背景下实体图书零售业的现状及
经营困境进行描述和分析，并对电商的发展现状进行概述，在此基础上本文对电
商的发展给实体图书零售业带来的作用和影响进行机理分析，包括间接的促进作
用以及直接的负面冲击影响。接下来，本文将通过对面板数据的分析，分别对全
国和东中西部就电商发展给实体图书零售业带来的冲击进行实证研究。针对电商
发展给实体图书零售业带来负面冲击的实证结果，本文将结合实际案例，对实体
图书零售业实现转型优化的途径和方式进行论述。最后，本文将总结实体图书零
售业的现状、电商发展造成的影响，以及概括实体图书零售业优化的措施，并对
行业的发展提出优化建议。 
   循此思路，本文将分为以下几个部分展开： 
    第一章是导论，介绍本文的研究背景与意义，指出实体图书零售业目前正面
临危机但仍有发展空间，交代本文的研究思路和方法，并对实体零售业与网络零
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售业的关系、我国实体图书零售业的发展状况等两方面的相关文献进行综述。该
章还将指出本文的创新之处与不足之处。 
    第二章是实体图书零售业的现状概述，在对实体图书零售业的定位、发展阶
段和分类简要描述之后，本章将分析实体图书零售业的现状，包括销售额情况、
行业规模发展状况、地区分布特征、图书销售种类情况，并将实体书店分为国有
的新华书店以及民营书店，分别讨论其面临的经营困境。 
第三章将先对电商发展的现状进行描述分析，之后本文将从提升消费水平、
扩大消费群体、产业联动发展等方面分析电商的迅速发展给实体图书零售业带来
的间接的促进作用；从阅读介质与居民阅读习惯的改变、网络渠道的竞争等方面
探讨电商发展带来的直接的负面冲击与影响。 
第四章将对电商的兴起与发展对实体图书零售业的冲击进行实证研究，分别
研究全国、东部地区、中部地区和西部地区四个部分电商发展对实体图书零售业
造成的影响。 
第五章是实体图书零售业优化途径分析部分，针对电商的发展给带来的负向
影响，本章将结合实体书店的案例，具体分析行业优化和转型具体方式。 
第六章是结论及政策建议建议部分，本章将根据文中实体图书零售业的现状
和电商对其作用影响的分析结果做出结论，总结实体图书零售业转型优化途径，
并提出政策建议。 
 
1.2.2 研究方法 
本文采用规范与实证相结合的研究方法，既有理论分析，也有实证分析，同
时结合已有的文献成果就电商发展对实体图书零售业的影响展开研究。 
首先，电商发展对实体图书零售业机理分析部分主要采用理论分析的方法，
就间接的促进作用与直接的影响冲击两方面分别展开分析。 
然后，承接上文机理分析的结果，本文将采用实证分析的方法对电商发展对
实体图书零售业的影响进行分析，主要采用面板数据构建模型展开检验回归分
析，并对模型中的变量进行相应的度量。 
    再者，本文在实体图书零售业转型优化方式的探讨时，将引入相关的案例，
通过对案例的分析将转型优化途径具体化。 
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1.3 文献综述 
1.3.1 实体零售业整体发展状况研究 
    1. 电商发展对实体零售渠道的影响 
对于电商的发展对实体零售渠道的影响，经济界的学者有着两种不同的看
法。 
（1）有一部分学者认为电商的发展之所以表现出威胁性，是因为伴随电商发
展而产生的网络零售渠道对实体零售渠道有很强的替代性。 
现有研究表明，消费者本身形成的群体势力在网络零售渠道对实体零售渠道
的替代方面发挥着作用，这种替代作用广泛存在于不同的消费者与零售商品中。
Weltevreden(2007)通过对荷兰 3200 名消费者就 25 种不同类型的零售商品的采
购量以及途径的实证分析得出，在经历较长的一段时间后不同偏好的消费者以及
不同种类的零售商品间，网络商店会对实体商店均会产生明显的替代作用[1]。而
这种替代作用部分来源于消费者群体势力, Rezabakhsh, Bornemann 和
Hansen(2006)通过对比实体零售市场中的消费者群体势力和网络零售市场中的
消费者群体势力发现，网络零售商的出现使得市场势力从卖方向买方倾斜，市场
的定价与供应等两方面的信息更加透明，从而令实体市场受到极大的挤压[2]。而
张赞、凌超(2011)通过改进霍特林线型城市模型发现网络零售商的进入使得消费
者群体的福利增大，且随着其诚信水平和服务质量的提升，实体零售商的价格水
平和利润空间都将下降[3]。  
而实体零售渠道自身存在的劣势也给了网络渠道侵占市场空间的可能性。汪
明峰、卢姗和邱娟(2010)发现，虽然存在差异性，但是电商对不同规模的零售店
铺均存在负面影响 [4]。陶勐(2015)指出现在实体零售面对的竞争不只是来自于国
内网络渠道的竞争，而且还有来自于海外市场以及民间代购市场等一系列借助电
商平台发展起来的冲击[5]。陈伟(2014)认为实体零售日渐式微，有逐渐沦为体验
场所、售后场所和网络购物的提货场所的可能[6]，路桥(2015)指出传统零售业在
本身的布局、市场定位等诸多方面便存在发展误区，同时在价格、终端覆盖率和
品牌传播等方面与网络渠道相比有天然的劣势，因此受到较大威胁[7]。 
持有“网络零售渠道能替代实体零售渠道”观点的学者大多关注到传统的实
体零售店铺本身在便利性、市场覆盖面等方面的弊端，其将论证的侧重点放在网
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